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katkıları olmuştur.Radyoda sabah cimnastikleri ,Halkevinde 
isteklilere Cimnastik ve Spor konularında yardımcı 
olmuştur.
Milletlerarası Kadın ve Kız Beden Eğitimi ve Spor 
Kurumu”nda Türkiye Temsilcisi olarak bulunmuş ve 
kurumun dergisinde Türkiye Temsilcisi olarak bulunmuş 
vekurumun dergisinde Türkiyeyi tanıtan yazıları çıkmıştır. 
Bu kıymetli öğretmenimiz 6 Haziran 1995 ‘de Allahın 
rahmetine kavuşmuştur.
Kıymetli öğretmenimin emeklilik yıllarının son beş 
yılındaki hastalık ve yalnızlıklarında ,İstanbulda bulunmam 
nedeni ile yanında olup ona hizmet edemememin 
burukluğunu yaşıyorum.
Onun resmi yaşantısını aşağıya geçirmekle beni 
yetiştirenlerin başında gördüğüm ZEHRA ALAGÖZ 
hocama duyduğum minnet görevimi biraz olsun yapmış 
olmanın huzurunu duymak istiyorum.
1909’da İstanbulda doğdu..İlk okulu İstanbulda okudu 
(1922).Çapa Kız Öğretmen Okulundan pek iyi derece ile 
mezun oldu. (1927).Bir yıl ilk okul öğretmenliği 
yaptı. (Erzurum) .Aynı yıl sonunda Erzurum Maarif 
Eminliğinin tensibi ile İstanbul’a Çapa Kız Öğretmen 
Okulu’nda açılan Beden Eğitim Kursuna katıldı.Bu kursu 
başarı ile bitirdi .Kursiyerler arasında açılan sınavı 
kazanarak İSVEÇ KRALİYET BEDEN EĞİTİMİ 
ENSTİTÜSÜ’ne girdi.Üç yıllık tahsilini bitirdi ve 1932 
yılmdaTürkiye’ye döndü.Tayini önce Çapa Kız Öğretmen 
Okuluna yapılmış ancak 1932 yılında faaliyete geçen G.E.E 
Beden Eğitimi Bölümüne atanmıştır. Aynı zamanda İSMET 
PAŞA ENSTİTÜSÜN’de görev almıştır.
1936-1937 ‘de bölüme kız öğrenciler alınmış ve 1971 
emeklilik yılına kadar bölümdeki görevi devam etmiştir.
39 Yıllık meslek çalışmaları yanında 19 Mayıs gösteri 
programları ,bölüm müfedat programları çalışmalarına
MACİT GÖKTÜRK
27 Haziran 1920 İstanbul 
doğumlu evli 2 çocuk babası 
olan Macit Göktürk ilk ve Orta 
öğrenimini babasının hakimliği 
dolayısıyla Bayburt’ta bitirmiş 
1945 yılında Trabzon 
Lisesinden mezun olmuştur, 
askerliğini yedeksubay olarak 
Bakırköy’de yapan Macit 
Göktürk 1948-1949 döneminde 
Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Ezine 
Lisesine beden eğitimi öğretmeni olarak tayin olmuştur.
1948 yılında ankara Yüksek Okullar Atletizm
yarışmalarında 6.20 ile uzun atlamaa rekorunu, yine aynı
yılda üniversite ve yüksekokullar Atletizm oyunlarında 6,45 
ile uzun atlama rekorunu kırmıştır.
1950 yılında Atletizm dalında Milli Takıma seçilmiş, uzun 
atlama ve 100 m branşlarında Türkiye4yi Avusturya’da 
başarıyla temsil etmiştir.
4.11.1959 yılında Milli Hakemliğe getirilmiş, 18.5.1970 
yılında baş hakem olmuştur. 6.10.1980 gün ve 22/7 sayılı 
Atletizm federasyonunun merkez hakem komitesi kararı ile 
uluslararası Atletizm Hakemi ünvanmı almıştır.
30.8.1989 da Seminer Eğitimcisi olarak (Atletizm 
dalında) hizmet vermiştir. 25.5.1993 tarihinde Gençlik ve 
Spor Genel müdürlüğü’nün vermiş olduğu uluslararası 
Atletizm Hakemi 1. sınıf ömür boyu bütün dallar serbest 
giriş kartına sahip olmuştur.
Spor camiasına hizmet verdiği için her zaman gurur 
duyan MACİT GÖKTÜRK 15.1.1997 tarihinde vefat ederek 
aramızdan ayrılmıştır.




Öğretmenlerinden SELİM SIRRI 
yurt dışında eğitimini 
marnlayıp yurda döndükten 
sonra Beden Eğitimi Spor 
konusunda öncülük etmişse 
müstesna yaradılıştaki,hepimizin 
öğretmeni Sn ZEHRA
Z de yurt dışında 
(İsveç) öğrenimini bitirip Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Beden Eğitimi bölümündeki görevine 1932 ‘de başlamış ve 
39yıllık bu görevinde onunla birlikte aynı bölümde uğraş 
verme mutluluğuna erişmiştim.
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